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1 Cette intervention de sauvetage a été menée du 16 mai au 16 juin 1998, en préalable aux
travaux d’assainissement du croisillon nord du transept. Il s’agissait de fouiller dans
l’emprise des tranchées de drainage extérieur. L’opération succède à la fouille menée
en 1997, de part et d’autre de la nef, par la même équipe scientifique (BSR 1997, p. 150).
2 Ce  secteur  est  très  mal  connu  archéologiquement ;  seules,  quelques  observations
avaient pu être effectuées par Jacques Sirat il y a plus de trente ans, lors de travaux de
consolidation extérieure des fondations de la nef par les Monuments Historiques. Le
cimetière  qui  entoure  l’église  n’est  plus  en  activité  aujourd’hui  mais  les  pierres
tombales actuelles, du XIXe s. au plus tôt, ne signalent que les tombes les plus récentes.
De nombreuses sépultures anciennes se trouvent dans le sous-sol du cimetière et sous
la rue Saint-Nicolas. On a notamment mention d’une tombe mérovingienne (VIe-VIIe s) à
proximité du portail occidental.
3 La  profondeur  de  la  tranchée  étant  beaucoup  plus  faible  que  lors  de  l’opération
précédente, seule la partie supérieure de la fondation du transept a pu être observée.
Elle est composée de moellons sommairement réglés et de quelques pierres d’appareil
en remploi. Immédiatement sous le sol actuel, on observe la présence d’une assise de
l’élévation médiévale du transept, constituée de pierres de moyen appareil. Au-dessus,
la paroi est entièrement refaite.
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